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The deep ice core drilling in depth of 3,035m was succeeded at Dome Fuji Station, Antarctica in January, 2007. It is almost 
depth of the bedrock. We plan new deep ice core drilling and borehole logging around Dome Fuji Station within 10 years. So 
we must improve the deep drill and borehole logging systems. The intermediate depth drill and borehole logging were 
conducted in 2015/2016 on the coastal region H128 of Antarctic ice sheet. Taking advantage of these experiences, we will 
develop them. 
 
平成 28 年度から開始される南極観測第 IX 期 6 か年計画の重点研究観測の一つの項目として、新ドームふじ基地










Fig.1. Intermediate ice core drilling at H128        Fig.2. Video camera system 






                                                                          Fig.3. Borehole logging system 
 
